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ABSTRAKSI 
Kegemukan (obesitas) merupakan masalah epidemologi global yang 
memerlukan penanganan serius. Obesitas adalah keadaan dimana seseorang 
memiliki berat badan yang lebih berat dibandingkan berat badan idealnya, yaitu 
hila perbandingan antara berat badan dan tinggi badan lebih besar dari 120 % 
yang ideal. Obesitas mengandung banyak risiko baik dari segi medis maupun dari 
segi psikologis. Dari segi psikologis obesitas membawa dampak yang negatif 
antara lain berakibat adanya gangguan kecemasan, gangguan penyesuaian diri, 
citra tubuh, dan gangguan makan. Bagi remaja putri, memiliki tubuh yang 
proporsional dan langsing adalah dambaan, maka tidak mengherankan hila remaja 
putri melakukan berbagai usaha mulai dari berolah raga, hingga melakukan 
perawatan tubuh dengan datang ke tempat pelangsingan. Bila remaja putri 
mengalami obesitas maka akan timbul kecemasan. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara citra tubuh 
dan kecemasan menghadapi obesitas pada remaja putri dengan kelebihan berat 
badan. 
Subjek penelitian (N ~ 40) adalah remaja putri yang berusia 15-18 tahun 
dengan kelebihan berat badan, yang sedang mengikuti program pelangsingan di 
Pusat Kebugaran Raga Impression Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara purposive sampling, sedangkan untuk pengambilan datanya 
menggunakan angket terbuka dan skala. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan teknik korelasi non parametrik Kendall's tau b. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar rxy ~ -0,239 dan p ~ 
0,033 (p<O,OS) yang berarti ada hubungan negatif antara citra tubuh dan 
kecemasan menghadapi obesitas pada remaja putri dengan kelebihan berat badan. 
Artinya : makin rendah (negatif) citra tubuh maka makin tinggi kecemasan dalam 
menghadapi obesitas. Saran bagi peneliti lanjutan disarankan untuk meneliti 
variabel-variabel lain antara lain usia, jenis kelamin, kelas sosial, lingkungan 
keluarga, faktor lingkungan geografis yang dapat mempengaruhi kecemasan 
dalam menghadapi obesitas. Disarankan pula untuk memperluas area wilayah 
penelitian dan meningkatkan jumlah subjek. 
Kata kunci : citra tubuh, kecemasan, obesitas, remaja putri, kelebihan berat badan. 
